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A microbiota humana é o conjunto de microrganismos que reside no organismo humano, o que traz 
benefícios mútuos, pois esses diferentes microrganismos exercem funções importantes para a saúde 
humana. No entanto administração de antibióticos pode provocar mudanças na microbiota normal. 
Os antibióticos não matam somente as bactérias que causam doenças, ele destrói as bactérias boas 
e más e o nosso corpo está repleto de bactérias que exercem um papel importante na defesa do 
organismo, como já visto. As bactérias da flora vaginal, por exemplo, protegem a região contra 
outros micro-organismos que causam doenças. Usando excessivamente antibióticos pode matar 
essas bactérias protetoras, favorecendo o desenvolvimento de infecções vaginais, como candidíase. 
O desenvolvimento da microbiota ocorre logo após o nascimento quando o bebê entra em contato 
com os microrganismos da mãe durante a passagem pelo canal vaginal e através do próprio 
ambiente hospitalar. As que nascem de cesariana têm este último fator como elemento primordial. 
O tratamento com antibióticos, embora essencial em casos de infeção, podem ter efeitos drásticos 
na microbiota (especialmente na microbiota intestinal), como a eliminação da diversidade de 
microrganismos e a desregulação do sistema imunológico do hospedeiro, aumentando a 
susceptibilidade à doença. A hipótese da higiene afirma que, devido à reduzida exposição a 
componentes microbianos, o potencial de prevenção de alergia proposto para esses fatores não 
está mais presente em qualidades e / ou quantidades suficientes. Evitar o uso excessivo de 
antimicrobianos exige que os profissionais de saúde e o público estejam bem informados sobre o 
tratamento com antibióticos. 
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